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       Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang perlakuan akuntansi 
pembiayaan mudharabah dalam kaitannya dengan PSAK 105. Penulis melakukan 
penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui tentang penerapan PSAK 105 sudah 
diterapkan sepenuhnya atau tidak di dalam kegiatan yang dilakukan lembaga 
keuangan mikro yang sekaligus lembaga keuangan syariah yang salah satunya 
adalah Baitul Maal wat Tanwil. 
       Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT TAMZIS telah 
melaksanakan kebijakan tentang pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 
105 tentang akuntansi mudharabah, namun secara keseluruhan masih memiliki 
kekurangan yang salah satunya terdapat dalam PSAK 105 Paragraf 12. BMT 
TAMZIS mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagai pembiayaan 
mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah sebagaimana yang terdapat pada 
PSAK 105 paragraf 12. 
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       This paper has a background issue on the accounting treatment of financing 
in connection with SFAS No. 105. The author conducted research has a purpose 
to find out about the application of SFAS 105 has been applied in full in the 
activities carried out at the same microfinance institutions that Islamic financial 
institutions, one of which Baitul Maal wat is Tanwil. 
        From these results it can be concluded that BMT TAMZIS has implemented 
the policy of financing is in accordance with SFAS 105 on accounting mudaraba, 
but overall still has shortcomings, one of which contained in paragraph 12 of 
SFAS 105 BMT TAMZIS recognize mudaraba fund paid as financing is not as 
mudaraba investment as contained in paragraph 12 of SFAS 105. 
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